

















































Shinya & Kato （2020）はこの予測を裏付ける調査結果を報告している。
















（1） a .  F0変化のレンジが小さい。（Shimizu 1987, Yabuuchi & Satoi 2001）
 b .   イントネーション核が誤配置される。（斎藤・上田 2011，Joto & 
Yuzawa 2011）
 c .  文頭の機能語の F0が際立って高くなる。（Mori 2005）
47　日本人英語学習者の上昇調イントネーションにおける核位置について
 d .  下降調であるべきところが上昇調になる。またはその逆。 （北 1998）
（1a）については発話全体の F0レンジについても，下降調・上昇調の音調
における F0レンジについても指摘されている。（1b）については，斎藤・





















（2） a .  Are holiday aprons available to us?
 b .  Will you please confirm government policy regarding waste removal?












































4.4.1　（2a）Are holiday aprons available to us? について
まず（2a） Are holiday aprons available to us?の音声を検討する。本研究で
用いた 6人の英語母語話者の音声を聞くと，全員が“available”にイントネー
ション核を置き，この単語の強勢音節である第 2音節から F0の上昇が始まっ
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図 1　 英語母語話者による発話（2a） Are holiday aprons available to us? の F0
パターンのバリエーション。a-d はそれぞれ別々の話者による発
表 1　 日 本 人 英 語 学 習 者 が 発 話 し た（2a） Are holiday aprons 
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図 2　 日本人英語学習者による（2a） Are holiday aprons available to us? の F0
パターン。表 1に示した 3つのパターンの代表例。表 1との対応関係とし













4.4.2　 （2b） Will you please confirm government policy regarding waste 
removal? について
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図 3　 英語母語話者 4人による（2b） Will you please confirm government policy 
regarding waste removal? の F0 パターン（...government policy regarding 
waste removal? 以下のみ）のバリエーション。a-d はそれぞれ別々の話者
による発話
 表2　日本人英語学習者が発話したWill you please confirm government 














パターン 1（5人） パターン 2（2人） パターン 3（2人）
　54 新　谷　敬　人
図 4から分かるのは，いずれのパターンでも F0の上昇が “waste”ではなく
“removal”から始まっていることである。しかも F0上昇の開始が“removal”
の強勢音節である第二音節ではなく，第三音節にあることが観察できる。
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図 4　 日本人英語学習者による（2b） Will you please confirm government policy 
regarding waste removal? の F0 パターン（...government policy regarding 
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られないものである。Shinya & Kato （2020）が指摘した，日本人英語学習者
が英語の上昇調イントネーションにおいて強勢と F0の上昇開始地点を結び
付けて解釈することが難しいという問題がここでも示された。














図 6　 日本人英語学習者による（2c） Did you eat 
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1 TIMITは正式名称を TIMIT Acoustic-Phonetic Continuous Speech Corpusとい













話者は 12人（S1～ S12，S＝ Speaker）で，文（2a）と（2c）を発話した話者
は同じ。
ターゲット文
(2a) Are holiday 
aprons available to 
us?
(2b) Will you please 
confirm government policy 
regarding waste removal?
(2c) Did you eat 
lunch yesterday?
センテンスID S_PH_B_1_275 S_PH_B_1_371 S_PH_B_1_070
話者情報
1 F01（S1） F02（S7） F02（S1）
2 F04（S2） F03（S8） F03（S2）
3 F06（S3） F05（S9） F05（S3）
4 F07（S4） F08（S10） F08（S4）
5 F10（S5） F09（S11） F09（S5）




(2a) Are holiday 
aprons available to 
us?





(2c) Did you eat 
lunch yesterday?
センテンス ID S5_035 S7_011 S2_010
話者情報
1 DOS/F02 DOS/F03 HIR/F06
2 HIR/F01 HIR/F03 KYO/F03
3 HIR/F09 ISH/F03 NAG/F07
4 ISH/F01 KYO/F08 NAR/F04
5 KYO/F06 NAG/F04 RYU/F02
6 NAG/F01 NAR/F01 SIZ/F02
7 RIT/F03 RIT/F05 TEI/F08
8 RYU/F05 TEI/F06 TKK/F01
9 SIZ/F05 TKT/F01 TKT/F04
10 TEI/F04 TOH/F07 TOH/F02
11 TOH/F05 TOK/F01 TOK/F04
12 TUT/F06 WAS/F03 TUT/F03
13 WAS/F01 YAM/F02 WAS/F06
